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争
は
マ
ル???????????????、???????????????????????????っ?。?
か
に??????????、???「??」???????????????????????っ?「??」??
の????????????????????????????????。??????、??????????
???????????????????????、???????????????????????????? ?? 、 （ ） 。争
者???「?」?? 、 ? ? ?ー ー 、
???? 、 ???????。?? 「 （ 『 ??。??、「 」 （ ）
硬
い?????? 。 ?「 ???」?????? ??? ?? 、????????????????
接?????????????? 、「 」 ?????????????????????????? ? 、 、 、?????????????? 。??「 」 ??? 、 、 「
?」???????????。?? ? 、「?ャ?? ???、??????? ??? 」（ ） 。 、 。 。 （?? ）「????? 」 「 」 っ 。 ? 、「?? ????」 っ ???「??」? ??ェ?????????（??、???） ??ェ? ?、???? ???? ー 」 ー ?????。?? 、??ェ 「 ?（ 。
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「?????」?????、?????、「???????」???????、????????????????????????（??、??、???）?「??」??。???、「??????」??????????、???? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ??????????。?? 、 ??、?????体
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「????っ?????????」???「??ー????」???????????????????
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調??????、??????????????????????????﹇???????????、???
ョ
ア?? ???、???? っ ??????? ? ???
の?????﹈。? 「 ??????? 」（ 、 ????、?? ） 、 ?
??「?????? ??? ? ? （ ?『? ?????、 ??? ??? 、「 ?? 、 」 「 、在???????」（ 、? 、 ??、 ）。 っ ? ?の個?????ー???????? ? ??????????????
者???? ??」（????、?? ?　?? ? ? ????っ?。 「 、
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???（??
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「????」??????????、???「????」ー????????（????）????????????????ー????「???????」????（?????、?????????????????????六??、??????????、????）。　??、 ? ?????? ????????????????????????????????
??。??? 、 ?「 ? ? ? ? 」 「心
の???っ??っ?」?????。???????????????????、???「?????????」
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つ??（????）。???、????????????????????????????????????
?????ー ? ????? ???? ???????（??）ー ??。?? ??ー????「??」 ? ??? ? ??? ? ?、 ? （「 ? 」 ） 、??
い?。?????????????、 「 」 「 」 っ?????????。?? ?、???、「???? ? 」???? ??、? ??、??ェ? ???????????故???? ? 、 「 」「 ?? 」 ??????っ? 。
???????? 、 、 「 」（ ー 、
二?、?? ） ? ェ ????? （ 、???、? 、 、
???）。 、 ?? ? ?? 、 ? っ ー?
に
（??????）???????????????? ? ? ? ?
???? 「 ? 」 。
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???????
??????、「???????? ?? っ 」
「歴?????????????????????」、「???????????」????、???ェ??????的??????????????????「???」 ? ? （ 、? ）。　最
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に????、?????????、??????（「???」???????????「?????」?????
?、?? ??ー??? 〜 「 ェ 」ー? ? ???????。 ー ? ー
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に?????ョ?????????????????。「??????????????????」????????
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に????、?????????????????????、???????????ー???????????れば
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ル?????????、?????、???）ー「????????????」、??????ェ?ィ??
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解??????????（?????）。
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革?」???????????????。??????????????、????????????
?????????ー??????ー???????????。???????????????、??????
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織????????????????。????ー?????????????????????????、
「二???????????、???????????、??????ー?????????????????っ?
?????????…?????? ? っ 」（? 、 、????）。??? ェ （ ） 、 「 ??」（????〜???）? 、
に
急
速
に??っ?。??????????????????????????????。?????っ???、?
???? ー ? ー「??」?? ?? ? ? ???ー????君?、??、???????????????? ? ー っ 。
??? ? ????? 、 ??????ェ ィ っ 。 ェ
現??。? ? ?、 ェ っ 。
??ェ?、 ェ ェ 」 ? （ ェ ? ???）。　
概??、?????????「??」?、??????????? ? っ??????????
???? ? 、? ???? 〜 ? ? ?? ?? ??? ?? 。 、
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の???????????????????、????????????????????????????
????????????。??、????????????????????????????????????? ー ? ? ー っ 。
て?、??????????????????????????。「?????????????????????で
い?????、?????????っ?????????」、????????????????っ?。????
?????、????????????????ー???????ー??????、??????????????? ? （ ェ 、 ? 、 ）。 ??? ? 、 ?
ョ
ア
革
命?????。
???? ????ー 「 「 」 、 っ?? ェ 、 っ ェ 、
特
に
重
要?????? ?????????、????????????????（?ャ??????「????
六
〇?、????）。?????????????????。????????????????????????
欲
求?? ? 、 ?? ー ?ー（ ー っ ）
「土?、??、??」?????????。?ー???、??????????、???????????????働者
や
兵
士???ェ??????????????????。?????ェ?ィ??????ー??「?????
働?????」?「??????ェ??」????????ー ? （ ???ー〉?? ＝ 「、
??????????、????）。?????? 、 ?? ?? 、（
ズ
が
指
摘
す?）「??? ? 」 「 」 、???「????????? ? 」 ? ェ
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?????「????」??????????（????、???）。???（????）????????、??革?????????、???ェ?ィ??????????????、???????????????????て
で??。?????????????????????（????????????????）??????
（????）?????????。????「??????」????????????????????????、ロ
シ
ア?????、????????????????????????????っ?（???????
?「?? ????? ????? ???? ?????働
過
程
全
体?、??ー?ッ???????????、???????????????????????????
?っ??????っ???」（?ー ????、 ? 、 ?）。　
更
に??、????、?????????「??ー?」?????????????????????????
っ?????ー??????（??）????????????????。??????、??????????
?????? ??? ? ??? 、 ? ??????????? ー ? 。 、 ?? ?? ?????? （? ?ィ 、 、 ?? ー ＝ 、?????、? 、 、 ? ）。言??、???????ー????????ェ??? 「 ? 、? ?、 」
???? 、?????? ?。工???? ?ー?? 、 ? ?っ （ 「 ??　?? （ ? ） 、 、 ー
??????? 「 」 「 」 ） 」?っ 。 ?? 、 っ 、
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足?????ー????????????????????????????????????????????
????????????????っ?????????????????ー????っ?。????ー?????、「 ??、??????????? 。 ? ? ?．．． ??? ? 、 （? っ （ 、 、 、 、 、 ?は??）????? 。 ? 、 「???????」、「????意
の????????????????」「?????????」???????っ?。?????ー??????
の
民?? 「 」 っ ?? 。「 ? ー? ? ?
手
か?? っ っ?」（???ー．「??? ?
????????? ?? ???????＝?「??????? ??? ??? ??　
レー ???、「 ェ 」 、 、 ェ
か
っ?。? ????? 。 ???????????
?。????、? ェ ィ っ （ ） ェ ー
ニ
ン?、?? ? ???? 。 、 ?? 、 ?
???、 ? 。 ー ェ????????、 ? ー?? ェ?、 ? ェ?、 ェ 、 っ?? 。 ? 、「? ? 」 、「 ェ 『 』 、
完
全????、??? ? 」、 ????「???????? ?? ?
???? 」（ ） 。 、
の
手
紙
の???、「??ェ??????????????????????????、??????????」??
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張??。??、?ー?????????っ?、????????????????ー?????????????通?? ? ー ? ェ ?っ?、 「 ー ? ェ 」れた
（テ??ー、?????、?）。???、?????????????、「???ェ??????ー?????
物
で?っ?．．．???????????????????っ?…?（????????）????????っ
???、???????????ー?????????????????????っ?」（???ェー?ェ?＝? ???、 、???）。 ???、 ???? ? ???? （? ?
一???ュー?）??? っ ?、 ー ??????っ??????。「ン?? ?? ? ???っ???、 」（
??、???? 、 ）。 ???? ??ー「 」??? ? ー ???? 、? 、??? 「 」??、 ー
ニ
ン??????????????????。????ー??????????????、????????ェ?
???? っ? 、 ェ ?? （ ー、?九
八
七?、???、?????〜???）。??ェ???????????ェ?ィ?????、?????????
???? 、 、「 ェ 」 。「 ェ???? ???? っ 」（ ャ 、??? 、 ???? 、 ）。「?? 、 ????? ェ 、 ???
一致??????????」（ ー????? ? ??? ? ?
???? ????、 ー 、?? ? ?。
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ポ??ェ????????????????????????????っ??、???ェ??????????
声?????????????、??、??????（??????）???ー?????????????、?会?? ? 、? ェ ? ? ? 。 、一八??????「 ? 、 ??????」（?????、? ?、
?）????、????????????????????????、??????????ェ????????
者
に?っ?「 」 、 「 ?? 」 ??っ
て???????? ー? 。「 ヵ??、???ェ???????て
の
政
党
が…????、??????、???????????????????????????????
?」（?????、??? ?〜?? ?、?? 〜 ）。　
「勝??」????????、??????????、????????????????????、????
ー??? ?? ? ???? 。「 ??ェ ィ ???? 、 、 、 ???ー???? ?? ?? 」（ ー ????? 、?????、 ? ）。
一???????????「? 」 、 、 、 ー代表
者???、??????ェ ? ? 、「 、 ????ー????????? 、
?????? 『? 』 （? ） 。宣
言??????、?????????、???? ? ? ???? 。 ヶ 、
い
種
に??、??? ? 」（ ー ッ 、 、
?、???? ）。 ェー ェ ? 「 ェ ? ? 」 、
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?????????????????????????????????????
八
年??????ェ????????ー???ェ????????????っ?。
　
民
衆
の
既
成
政??????、??????????????????????、??????????????。
特
に
ペ????ー??、?????ェ????????っ?????????????っ?。?????????
????、?? ????っ?。「???? ー 、 ?????????
い
起????」（??ー????ッ?、?????、???）。?????????????、??ッ?ャー
???? ???ェ ェ 、 」（ 、 、五
〇
五?）??????。
　
「歴?? ? ?? 」???「????」?????????、??????〜???????ュ?ッ???
??????
演???。?????ー????????????、??????????????????ュ?ッ??????
??????。? ???????? 、 ?? 、 ??????? っ 。 ュ ッ 、 ? 。 、?
か???????????ー ? 、 ェ? 、 ?投?? ェ ?、?? ???、???????? ????????????、??????び労???????、??????????????????、??? ? ? ? 、
で?っ?。 ????? ? 、 「 」
?。????????? ? ー ??? 。???? ? 。 ェ 、 ュ ッ ??? ?????? ? 。 っ
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レー ?????????????????、「????????????????、????????????」?
?????。????ー????????????ュ?ッ????????????、?????????????? 、 ? 「 ? 」「????」????。??? ? っ 。 、地????????????????『 ?? っ 』 。 ? ???????張?? 、 ? ?置?? っ 、 っ 、??
?????????????? ???? ????? 、 ? ? ??????、???、??
ン
シ
ュ?ッ??????????????????、???????????????????????????
命
の
最?? ? っ 。 、「?????っ?、????
?????? ュ ッ ー「 」 ー ? っ 」
（?????、?????、????）。??、????????????ュ?ッ???????????????
???? ?、 （ ー ? ッ 、 、 ）。 「
色????ュ?ッ?」???? 。 「 ュー ー ッ っ 、気??、 ?、? ? 、??????????? っ 」（ ー、八三?、????）。
W????????〜?????
ヘ???????? ? 、「?ッ????????????????????????????」、????????
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?????????「?????????????????」、「（???）?????????????」????。
（六?、???）。?ー???????????（?????）?「???????????????????、?
能?????????」???????????、?????????????????????。?????、レー ? ? ???、?????「???? 」、 「 ? 」の下?、????????????????????????????。????〜??????????ー??
の
見
解
の
正???????。???????????????????????????????????、??
及
び
雇
用
は
労
働
者????????????????????????????????。??????????、
?ッ???????????? 」（ ー ? ???? ??? ? 。???、? ? ー ?ー??? ? 〜???八
年
に
七
五
％??????????????、「????????」ー?????????????ー??????
???? っ?（??? ??????、 ????、 ）。
示?????????????、?? 、 ? 〜
???? ????〜? ? 。 っ ?、?指
数?????〜??????????????? 〜 （ ???
〇
〇?? ）。 ? 、 ?? （ 、
一????、???、 ）。 ? ??、????〜???? 、
ー??????? ー （???〜 、 ）。 。　
ヘ???????、??????? 」 ??。????????????、
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一??????????「?????????、????????????????」???????????（六
七?）。?????????、???、????????‖???????っ???ェ??????????、?
???????????????っ?????????????（??、???、???、????）。?????
で?????? 、 、 ー ? ? 、会?? 「 ??」????????、?????「?? ??」???っ?????????。????
??????〜????ー????っ?? ? 「 」? 、? ? ??????
定
が
労???????????????????（??）、????????????????、???????、
所????????????? ? （ ?） 。 、
??????????? ? 。 ???????????）企??、「 ェ （ ）」?「 （? 、会
に????????????????????????（?ッ?、?????、??〜???）。???、???
ェ????、 ??????? ー ? ? 、底?? ?? 。 、 ェ 、分?? 。
??、????????? （ ー、 、 ）。 「員
会?????」???、???????、 、 ー ? ?、? 、? ????
??、? ? 「 ??? 」 っ ? ?
（?ー、?????、???〜??? ）。???????? ）??ー 、「 ?? 」????
???? ?、「 ????、 」
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て
演
説??。??????????????????????????????????????????
　
労????????、???????????ー??????っ?「???????????」??。?ー??
が?????????っ??????????、????????????????????????）???、「??????????????」???????「????????????????」??????。?ッ??? 、 ????????、?????? ? ? ?念
の
広
が???っ????????。「???????????????????????????????っ?」
（?ッ?、??? 、??? ）。
V
　???????
??????、?????????「???????」?? っ 、 ? 「 ??????」???? っ ? （ ）。 。 ??? ? っ ? 、 ? ェ ???????? 。????? 、? ? 「?? 」????? ?? ?。? ェ ィ??「 ?」? ? ? っ? ?? 、????? ? っ ェ ィ??、 ?? ? 、 ? ? 。 ?い??っ?。??????????、??????????? ?、「?????????っ? ェ ?
???? っ 」（ ィ 、 、 ）。? 、?? ??? っ 。 「 」
rソヴェト問題とマルクス再論：マイク・ヘインズへの反論』（叶）
???、???????????。?????????〜???ー???????っ????っ?ー?、??ェ??? ? （ ェ ー ー） 、? ? ? ? 「 ? ??? 、 」 、 （ ? ）に???「????」????????????????。???「????????????????????戦争
宣?」??っ?（?ー?、?????、????）。?????????「???????」????????
め
に???????????。????「????『????』??????????????????????
??????」（ ャ 、 、 、????）。 、「 ー ??????? 」
レー ????????????????、???????????????????????????????
???? ???????」??っ???、「 『 ョ 』
義????? （ ー 、 、 、 、 〜
??? ??
九??） 、?????? ? っ?。 ッ 、 ェ ? 「? ー ー?????? ?????一〇
五?）。???????、???ェー?ェ??????????、「??ッ??????????ョ????、
小
作
農
や
元
兵
士
の
大
半????ェ????????、???????????????????????????
差???????っ 」（ ????、 、 ）。　次
に
世
界
革
命
の??????。???ェ???ー???ー???????ー????????????????
結
局
生???????? ?????????????? ? ??。 ? 〜
に?????? ??????、 ー 「 」? 「レ?? 」 っ? ? 。 ー 、
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?。??????、??????????????「???????????、??????????????????? ? ? っ 」（ ー?、?????、????）。 ェ ? ー ッ?? 。 、 ョ? ー っ 、非????????????????????、???ェ?ィ??「????????????????、??????? 、??????」 ー ッ ョ ー っ?? （????ッ?τ①???? 、???? 、 ）。????? ? ? ????? ?「??? ェ
?ィ?? 」 ー 、 ッ ャー 、「?ー?ー? ? （ ） っ 、「 ? ?? ?（ー?） っ ? ???っ 」 （ 、 、 ）。　????、???ェ????? 〜??????? ????? ? ??っ?。??
???、? ? 、?? ?? ー ョ 、 「 」?? ? ? ????? 。 、?? ー ョ ー ッ?? ??? ? 「 」 、 ー 「 」 、?? 「 」 ??? ?? 。「 ??ェ 、 ?? ???、??始?、（????っ?）?????????? 、 ?
???」（ ? 、 、 ）。 っ?。 、??????ー ョ っ 。 ッ
rソヴェト問題とマルクス再論：マイク・ヘインズへの反論」（叶）
大
組
織
か??????????っ?。?っ?????????????????????????ー??????
???????????????っ????、???????????????ー??ョ????????????? 、 ?????????????? っ （ ー 「八
三?、??????ッ?ャー、?????、??????????、?????、??、???）。??????
ー??? 、 「 ? 、? っ諸??????????????????」????っ???????（?????「???、?????、??〜??
?）。??ー ッ??? 、 ? ?ェ ??????、???? ???? （? ?）? っ っ 。 、 、全
て
の????????????、???????????っ????、????「??????」??????
ン?????、???? ???? ? ?????っ ー 、??? 、
?????
七?）。　
ボ??ェ???????????? ? ? っ?。 ???????????? ? 、
ポー ????? ? ??? 。 ー? ? ???っ?。「 ????? ? ょ?… ???? ??ょ 。
???????????。?? ョ ? ー ッ ??っ????」（ ー ッ ッ 、
一九
八
二?、???、??????ー????????）。??????????????、???ェ?????
シ
ア????????????????????????、????ー??????? ?
?????? っ （ ッ?ャー、???? 、? ）。
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W
　??、?????????????????????
??????????????????????????、????????????????????、???
体
現????????????????????????????。??????、????????????、
???? 、 ? （
わ?っ????）????????????。????????、???????、?????????????つ?? ? ? 、 ? っ ?ー 、 ?
?（??）? ー ??????????、（ ? ）
義
革?????????? ョ 。 ェ ? 、 ? ー
????、? ? ??? ???? 。 、?????、??????????っ? ー ?????
「????、????」???ー?ー?????????）?????????????ー??ー??（?????? ???、 、 ? ） 、 。　
レー ??（??????ー）?、????? （ ） ー ?
せ?。?????、??ー???????? ?? ） 、「 ????、
?????????? 。 。 、?? ー っ 」?? 。 、「 ー ???????? ? 、 ? ??? 。 っ 、 」（ 、
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?、?????）??????。???、「?????????????、????????????????????（? ） ? ? ?」（ 、 、 ? ）。 ー?? 、 ?? ??????????? ー 「 （ ） 」 、 ?「???? 」 ? 「?? ? 」 ー 、 ?????? ??? 。? ?? 。 、 「 ????生????」（????、?????、???〜?????????????????????????、???頁?? 、? ??????? 、 ? ）。　???? ???????、?ー?? 「 ? 『 ????
???????? ???ー?（ ー ） 。「??????????????? ?????? ??? っ ?っ 」 ? ? ー 。 ー 「 」 、ボ??ェ????????? ? 、? っ ?っ 。 ???、????????ル?? ? ー ? ー ?ッ ャー?? ??ィー?ー?? ? 。
???、?? ェ 、 ー?? 「 ? ョ ー ? 」 、「?? ?ー…? … 」（ 、＝ ?。　??????、? 。 ー っ ?? 、? ?? ? 、先進???????「????、????」????????????っ?ー????????????????
労
働
者????????????、?????????????????????っ?。?????、????、
?????????????? ?? ?? ?? ????? っ 。 ー
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?っ????、??????ー????????、?っ?????????????????っ?????????????? ? ?????? ????? ????? ? ????? ?か←
?????、???「???????????????????、??????????????????」
（マ
ル??、 ? ? ?????????????? ?
「???????????????????????????????????????????、?????????????? ー 」（ 、 、 ） ??? 。 っ っ 。
（?????????????????????????。?．?????????????????????????????????????（?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????　???、「??????ョ??????? ??????、???? ????? ?」（ ???、 ??、 ??? ）。（
?????? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??　
の????、???「????????」?ー?????????????????ー???????????????????
　?っ???? ?? ????? ????? ?? ???　?? ?（ ?? 、 〜 ）。（??????? ? ? ? ? ? ?
?（?????、??????????、???）?????。
（????? ? ? ? ? ? ?　???）「???」 ? ??。（??????? ? ? ?　????????? 、 ? ??????? 。（??????? ?????? ? ? ? ? ?
rソヴェト問題とマルクス再論：マイク・ヘインズへの反論」（叶）
　?????????ー????????ー????????????????????????????。??????、???　?? ?、 ? 、 ? ?　定
に
基
づ??????????????????????????。????ー????、?????????????????
　???? ? ?。⌒
????????????????????????????????????????????????????????（?? ???????????（?）「 ェ ィ 、 」（　????、??? 、 ）。（
?）???? ????????????ー? ー ?????????ー?「??????????????　
七
二〜?＝??）。
（?）?? ? ? 。「（ ） っ 、　
ば
か?????? 、??????????????????っ?」（?ー?＝?、?????、????）。
（?）?? ェー ェ （ ?、 〜 ） 。（?） ? ?? ュ ッ 〜 ） ュ ー　
（一九
八
三?）????????、???????????????????。????ュ?????????????ェ??
　????（?????、???〜? ）? ?。⌒?）?????、? ? ー っ ー ー ?　
っ
い
て
言
及??。
（?）?? ? ー ョ? ?? ? ー っ 。（?） ? ー 、?? ? ? ? ? ? 。　
滅???????????????????、???????「????????????????????????」??、?
　??「???????? ?? ?? ? ?? っ?」??????　八
七?、???、????）。
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（?）??????（????????）??（?????、?????）???、??????????????っ?、?????　　????ー??????（??「??」????）?ァー????????????????????????????????　　主????????????」????????????????（?????、????〜?????）。
（?）??? ? ー ? ????、? ? ? ー??? ッ ー??? ? ?　　?????????っ? 。 ?ェ ? ? 、? ?ィ??、「??、???、　　?? 、 ? ?? 」 、 、 ? ?）。
【????】
?????????〉???????????????ー?????????????????????????????〉?? 『??? ? ???? ??? ? ??」 ?」?? ↑ ??? ?＝?ooO××O?〉﹈??????????? ?」）????? ? 、? ?? ．?? ????? ??． ↑? ?? ??? ?? ?? ャ? ?? ?? ??
oo???????????????????．????????????『???…???「?
??????「「 ??? 「 ????『?? ＝ ??? ?? 」 ? … 〜?】）O??????????????????????????、???????」?????????????????『??????『???????????　　　　??????????????）?? ????、 ?＝?????「 ? ?
　　　　??? ?????? 」 ??????＝ ‥ ー ? ??
??????????? ? ? ?? ???? ??． ???? 〜 〜 ↑ ?…】 ?????????? ｛ ? （ ? 、〜 ｛ ? 『 ＝ 「 ? ㍑
一）O
σ??????????????????．?「??????????ャ???????㍉??」?????? 「? ? 「 ?? ?? ????? ?
????? 「 ?? 」 ↑ … 「 「 『 ???「「 ↑ ）、?〔」?? ?」? 『 …〉＝ 「】　　　　
一㊤co???????．?『???????????????????????????＝?????
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?????「「????????????」、???、?」?????㌦?〔????????????
○???。?????」????????」???﹇「???????????
???。 ?? ?? ? ???。 ?? ｛ 『??。 ? ??．．???????????????
　　　　　　団??。????、?、????????????????????????（????????????????????????
?????。????????????????????????????、??????????????????????????????＝??????　　　　　　〇
〇
三
年?????????????っ???。
〒一
①
＝⑩???????????????〉?????????????????????????「???…??????????????
?????? ? 。 」 ??、↑???? ??「 ??? ?」??? ? 、???． 、 。 ??? ????ャ ?????←m?????????????????、?????????????????????、???????????????　　　　　　?????
↑???????? 。 ．、 。 『『　　　　　　???????? ???????????、?、?????????????（??????
??＝??＝ ??? 」?、 ? 「?? ? ?? 、 、? 〞 ??? ??　　　　?????????????????? ?
　　　　　」? 、????????
　　　　　」??????。 〜、???
　　　　??? 、 『＝
　　　　?? ． ?。 〉 「 。．↑ 「 ? ?
　　　　　　oo
Φ
「＝コ?）???
　　　　　」???
　　　　??? ???? ＝ ．㌔
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　　　　　　?＝?????
　　　　????????????????????。???????????????????????????????????「????，???
　　　　　　???? ? ????????????????㌔「??????????。。。??「?。?。＝?????
　　　　?????。?．? ?????? ? ヶ????? ????＝ ?????? ?
　　　　　　』?????????????????????。?
　　　　????? ＝? ? 〜?? ? ?＝ ?? ? ??? ??? …「 ???
　　　　??「 ? 「（ 。 ? （ ﹈。。
　　　　　　、??????????????…???????
　　　　????????）? ?? 」?????? ?????『???‥?）??｛??
　　　　??? ＝ ??? ↓?? 】 ＝??↓?＝ ??↓?? ?? ＝????? 〜 ‥?????? ? ? ??????? ??
　　　　?． ． （ 。 。 。 ）． 、」 ???
　　　　　　????????????? ???? 』????｛??
　　　　　」???． ?? ? ? 。。 ? ＝ ? 。 ?。 ． ? ?
　　　　　」?。。 。? ????? ? 『 （ ?。 ）、 ? ? ?
　　　　　?????﹈????「＝?】）?????
　　　　　」? ．? ??? 。 ? ? ? ?
???????」?????????????????????＝????????????????????????…＝?」?????? ? ?↓??????? ? ???????? ?｛? ? 。 ?? … ＝ ??? ? 。 ??? ??　　　　　?」???〔??㍉??????? ?… 「】?＝﹇ ＝??「????『? ?
??「??』?? ?? ?? ?↓ ?? ? ． 」 ?? 、?? ?? ?? ??」 ?? ? ?? ?? ?????『? ??? ? 」 」 、 ? 」 。 ? 』 ?
〉
ボ
??」?????????????????????????、??】??????
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?〈??〉???????????????〜??????????????????『???????????????????????＝?????? ? ???↓? ????? ? ????? ＝ 『????? ? … ?????
㊥?????????????「????????〔?「??????????。…???????
?????? 〔 ? ??????????????
　　　　　一
コ?」）??」?〜??????????????????????〜????〜?????〜?、?」??‥?????『??????????、????????????????
　　　　　　????????↓????????
??????」? ??? ??? 〜 、 ????? ?? ＝?? ? ? 、〔 、 ?　　　　????????，．﹇?????????????????????????????????．??????????????〕????」?????????〜?．???「｛???…＝???「?
　　　　　?〔」?????????????????????????????????????????????????????．
C力7????????????????????〜?「???〜】????『?????????　　　　???????，? ?????????? ↓ ??????? ー???
ω
⊂??????。???。????????????????????????????????。。???．??????????????　　　　　　?????「?、?????????????㍉ 」 ? ?????」?????『?????????????????ャ?????????????
↓?????????＝?????????? ????? ． ? 〔 〔? ? ??? …?『???? ???? 〔 ?、〔 ↓ ｛ （?? ? 〈 。「 》
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